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RESUME. - A vec le mode tres battu, les associations a remarquer sont : 
l'association a Bangia sp. qui est saisonniere et situee au niveau du Brachytrichia 
maculans; !'association a Chthamalus stellatus qui est tres developpe au-dessns 
des huitres; celle a Dermonema frappieri qui forme une bande etroite au-dessus 
de la bande a Chnoospora minima; au meme niveau sont des associations a 
Ectocarpus braeviarticulatus, a Centroceras clavulatum, a Gymnogongrus Sereneii 
et a Chaetomorpha antennina. L'etage infralittoral ne presente pas de difference 
sensible. 
ABSTRACT. - On the area in relation with the very wave battered made, the 
associations to be noted are: 1) Association with Bangia sp., which is seasonal and 
located at the level of Brachytrichia maculans. 2) Association with Chthamalus 
stellatus, which is very well developed over under the oysters level. 3) Associa-
tion with Dermonema frappieri, which form a narrow band over the Chnoospora 
minima band. At the ssome level are located the associations with Ectocarpus 
braeviarticulatus, w~th Centroceras clavulatum, with Gymnogongrus Sereneii and 
with Chaetomorpha antennina. The infralittoral level does not present any cons-
picuous different. 
Dans des notes (1) precedentes, nous avons decrit le peuplement de la 
pointe de Cau-Da, qui presente les deux modes battu et calme. 
Hon-Chong va nous donner un des exemples du peuplement des rochers 
du mode tres battu. C'est une avancee situee immediatement an Nord de Nha-
trang. Elle n'est pas, comme la pointe de Cau-Da, protegee de la houle venue 
du large par urie ile. Les gros blocs de granite sont disposes de fa~on eparse 
et vers le large, la terminaison a la mer est abrupte ; du cote tournee vers le 
Nord, elle est en pente douce, continuee par une plage. 
(1) En publication a la Societe Botanique de France et au • IX• Pacific Science 
Congress •. 
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Cene-ci se termine en pente douce vers la mer ; elle est parsemee de 
blocs de calcaire corallien qui est exploite artisanalement. Son peuplement 
vegetal est assez riche. La zone situee du cote du large est peuplee de Sargas-
ses (au moins trois especes) : Sargassum polycystum C. AG., S. « sp. 2 » de 
Dawson, S. sp. Elles couvrent les fonds entre - 0.5 et + 1 m. environ. 
Les vieilles pseudophylles portent des Cladophora, des Sphacellaria, des 
Jania capilLacea et le Fosliella farinosa. Celles qui sont a la surface portent 
des Botryllidae. Les touffes denses hautes de 1,5 a 2 m. ne forment pas une 
vegetation fermee. A leur pied on trouve l'Hcllimeda gracilis Harv., l'Udotea 
javensis (Mont.) A. et Gepp, le Ge Lidie Ha acerosa (Forsk). Feld. and 
Hamel, l'Acetabularia moebii Solms-Laubach, l'Acetabularia sp. I,, et diverses 
Lithothamniees. 
Ces Sargasses brisent les mouvements de l'eau, et plus a l'interieur, on 
trouve une vegetation appartenant au mod.e abrite. Sur les plates-formes d'en-
viron l m2 de surface, situees au niveau + 1,40 m. environ, on trouve abondam-
ment des Liagora : L. divaricata Tseng preponderant, L. farinosa Lamx. et 
L. cerano'ides Lamx. Ces Liagora forment la st.rate externe, la moyenne est 
fcrmee de touffes du Laurencia sp. presque rampant et quelques fois tres deve-
loppes et du Gelidium crinale (Turn.) Lamx .. du Gracilaria crassa Harv., jaune 
verdatre, quelques rares touffes de Giffordia mitchellae (Harv) Ho.mel. La strate 
basale est formee d'une Melobesiee rose farineuse presente partout dans l'etage 
littoral. Sur les parties laterales de ces blocs, quelques petits pieds de Sar-
gasses, dans les interstices sont l' Acrocystis nana Zanardini, et l' Anadyomene 
plicata Ag. (nouveau pour le Viet-Nam), 
Sur les blocs de cakaire corallien, on trouve : Lyngbya estuari Gomont. ; 
Penicillus Sibogce Gepp (nouveau pour le Viet-Nam) ; Udotea javensis (Mont.) 
A. et E. Gepp ; Anadyomene wrightii Gray ; Anadyomene plicata; Caulerpa 
fastigiata Mont. ; Struvea anastomosans (Harv.) Picc. and Grun. ; Acetabu-
laria sp. I ; Neomeris annulata Dickie ; Dictyosphceria verluysii W. V. Bosse ; 
Hydroclathrus clathratm~ (Ag.) Howe ; Pocockiella variegata (Lamx.) Papen-
fuss ; Centroceras clavultum (Ag.) Montagne ; Pol'ysiphonia sp. ; Wrangelia 
argus (Mont.) Montagne; Jania capiHacea Harvey. 
Le mode abrite permet aux algues de peupler les galets parfois tres 
petits. Sur les blocs situes a droite de la baie, il y a une vegetation formee du 
Cladophora inserta var. ungulata (Brand.) Setchell et du Gelidium crinale 
(Turn.) Lamx. Les blocs a Hypnea boergesenii Tanaka et Hypnea esperi Bory 
ou a Spyridia filamentosa (Wulf.) Harvey supportent une sedimentation assez 
active. 
Sur le fond, des touffes de Padina commersoni.i Bory effectuent plu-
sieurs poussees vegetatives par an. Au printemps, le meme milieu est peupie 
de touffes d'un Pseudobryopsis sp. dont le thaUe est iridescent et de Galaxaura. 
Les touffes du Ceratodictyon spongiosum Zanardini sont presentes toute l'annee, 
abritant dans leur corps un peuplement tres riche en Polychetes. Citons les 
Galaxaura fastigiata Decaisne, G. filamentosa Chou. 
Le peuplement des rochers est non moins interessant. On observe de haut 
en bas 
a) le niveau a Caiothrix pilosa Bornet and Flahault represente par quel-
ques petites stations, la surface et.ant peu anfractueuse pour l'espece ; 
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b) le niveau a Brachytrichia maculans Gomont qui est d'une constance 
remarquable. On y trouve les Littorina scabra Lin et Planaxis sulcatus Born. 
Pendant une tres courte periode de l'hiver, apparaissent a oe niveau des 
touffes de deux especes de Bangia (nouvelles pour le Viet-Nam) dont l'iden-
tification est en cours ; une des deux especes, avec de tres longs flaments, serait 
probablement B. fusco-purpurea (Dillwyn) Lyngbye. C'est au meme niveau 
aussi que s'observe Porphyra crispata Kjellman ; 
c). le niveau a Chthamaius stellatus Ranz. est tres developpe dans la 
partie orientee vers le large. La on trouve les pl;us beaux specimens. La hauteur 
de la bande peut alors atteindre 100 cm. ; le recouvrement peut etre de 100 %, 
il remonte plus haut dans les petits chenaux. Dans les parties moins agitees, 
Chthamalus est rare et on en observe quelques individus noyes dans le reve-
tement fonce du Bracytrichia ; 
d) le niv.eau a. Dermonema frappieri (Mont. et Millard.) Borgesen repre-
sente par une bande tres etroite. II forme la frontiere entre le Brachytrichia 
et le niveau suivant. Les individus sont souvent jaune-verdatre. Leur maxi-
mum de developpement est hiverna1 et en Mars ils periclitent ; 
e) le niveau a Chnoospora minima (Her.) Papenf. est plus large, avec un 
recouvrement atteignant 100 % aux endroits tres battus. II y a plusieurs pous-
sees par an a partir de la base. Leur limite inferieure touche aux Ostrea. 
Malgre l'exuberance de la strate externe, la strate basale est presente avec des 
Melobesiees et quelques taches du Brachytrichia maculans ; 
f) Ectocarpus breviarticulatus J. Agardh appartient sans doute au 
meme niveau OU a un niveau legerement inferieur. Sur quelques stations ~n 
trouve ses touffes d'abord eparses dans les Chnoospora, puis formant une asso-
ciation dense des fois exclusive, mais souvent ces deux algues sont melangees. 
Et si en hiver, Chnoospora est recouvert d'Acrochretium vers le mois de Mars, 
il porte de petites touffes de li'Ectocarpus breviarticulatus. Aux endroits 
tres battus, OU le peuplement a Chnoospora atteint plus de 2 m. de haut, la 
partie superieure de Chnoospora est indemne de cet epiphyte ; 
g) plus bas est !'association a Centroceras clavulatum (Ag.) Montagne 
formant un gazon detachable facilement du substrat. Le Centroceras y est 
dominant; tetraspores observes en Janvier. Accessoires: Polysiphonia sp., 
Falkenbergia Hillebrandii (Bornet) Falkenberg (rare) ; Diatomes sp., Lyngya 
aestuarii. Les vieilles frondes de Centroceras sont quelque fois recouvertes de 
Melobesiees; 
h) sur une face verticale orientee exactement face aux vagues et situee 
dans un petit couloir, on trouve un peuplement ou domine Gymnogongrus 
Serenei Dawson formant des touffes jaune-verdatre et qui effectue plusieurs 
poussees vegetativ.es par an. 
Leger.ement plus bas, on trouve le Choztomorpha antennina (Bory) 
Kutzing qui, en hiver, est rose par I.e developpement de I'.4crochretium sancti-
thomre Borgesen. Cette algue est melangee au Dermonema frappieri et au 
Chnoospora. La strate basale est recouverte par du Mesospora schmidtii W. V. 
Bosse a plus de 40 % ; 
i) ce niveau empiete largement en bas sur le niveau a Ostrea cucullata 
dont la composition a ete precisee dans la precedente publication. A certains 
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endroits, Ostrea peut curieusement manquer. A Hon-Chong, sur la plate-
forme regardant le Nord par exemple, a son niveau, il n'y a plus que Conia 
porosa et Balanus tintinnabulum. L'absence du niveau a Ostrea est rare : elle 
s'observe aussi a la station battue N° 14 au Sud de Cau-da. Les causes de 
cette absenc.e seraient a preciser ; 
j) plus bas, on a la ceinture continue de Sargassum. Leurs bases se fixent 
sur une hauteur de quelques decimetres ; 
k) plus bas, dominent les Balanus tintinnabulum et Balanus nigrescens (?), 
le premi·er peut remonter tres haut jusqu'au niveau a Centroceras. 
La Melobesiee rose farineuse forme partout la strate basale et atteint des 
fois un recouvrement de 100 % sauf aux endroits occupes par !'association a 
Centroceras. Elle monte au-dessus de Chnoospora et des fois empiete sur le 
Brachytrichia macuians. Les taches qui sont situees a la partie superieure sont 
formees d'algues mortes (Avril) qui blanchissent. 
Le Mesospora schm.idtii est abondant. Au niveau des Ostrea, il a un recou-
vrement de 10 a 20 %. 
Dans la baie, OU la vegetation due au Sargasses etablit un mode calme, 
nous avons retrouve toutes les algues caracterisant ce mode. Sur le rocher, 
nous avons un peuplement plus complexe. Il y a des variations dans un meme 
niveau. Au-dessus des Conia, nous avons ainsi soit l'association a Gymnogon-
grus, soit l'association a Centroceras, soit celle a Chnoospora. Cette variation 
serait a preciser. Elle tiendrait a des influences subtiles de la pente, des cou-
rants, de la hauteur des rochers surp1ombants, etc ... 
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Figure l 
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Figure 2 
Schema d'un peuplement d'une surface inclinee 
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